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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.-6~t£v .. ~~~--, Maine 
D ate ..... g .. L,Ultl.£..( .. .. 1 .. 0 ... ~ ... .. J.q. ·lf·O .... .. . .. 
N,me .. !.Jru\1UUW.~ 4_WAJ~ ~ .... (.JN .. ~ L -.UX,.tMJ;WU ................... . 
Street Address .... ~ J.1-0.,v.r.J. . .,.. .Q... .2.-.. t..f. ..... ..................................... ... .... ...... ...... ... .. ... ........................ .. ........... .. 
City or Town ............. .o.uv.Cl .... 16.~L ..')" ... ~~ ......... .................... ....... .. ..... ......... .. 
How long in Un ited States .... . .. 3 .. 0. .. J.L{1,/.U) ............ ........... ....... How long in M aine ..... . /l .. q ... 1~ 
Bom in .... .;(~..ll"1tc<l 1 .2~.. . .. ... .  .. ........ .. .. ...  Date of Bfrth ..... 9 .llhtL ... '.!J.,. J 8 .. 8. 7 
If married, how many children ........... .. .... ..... .............. .......................... .. Occupation . ...... J.. ~ .. t..LIJ ...... .. 
Na(p',,~!.;';;f/:-:ri" .JJ.. g,0/,)~ ',,6 ~ . ········· ···· ··· ························ ................. . 
Address of employer .... .. A..c~ .... 1?>..exAA.d.,l.lL .. ·; " ~!.Le.... .. .... .... .... ...... .... ........ .. .... ..... .... .... .. . 
English ... ... .. ......... ........... .......... Speak. ...... . {..li} ...................... Read ...... -!.j-.l!.4J ............. .. ... Write .... ... 1}. e...J ........ .. .. .. . 
c-;:--
Other languages ......... 'JI.LR/.I/.LL/;_, ... .. .... .. ...... ... ............ .. ...... .. ........... .. ........ ....... ... ............................. ... ................. ..... . 
Have you m ade application for citizenship? ... .... ':!J.Lo ...................... .. .. ...... ............ ...................... ... .......................... .. 
H ave you ever h ad military service? ........................ ......... .. .... .. ...... .. ....... ............. ...... .................... ...................... ......... .. 
If so, wh ere? .. ..... ...... .. .......... ...... ..................... .... .. .. ... ...... ..... When? ..... .. ... ... .. ..... ... .... .. ...... ................ .. ..... ..... ......... .. ....... . 
